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Bibliografia degli scritti (1983-2009)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Capitoli civili e criminali della Podestaria di Stella, Sassello 1983.              
• Il “Vasto” ed i castelli di Montenotte, in “Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria”, XXVI (1991), pp. 
41-52.  
• Le istituzioni ducali dello “Stato di Genova” durante la signoria di Filippo Maria Visconti (1421-1435), in L’età 
dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. 
Mainoni, Milano 1993, pp. 65-111.    
• Il dominio sforzesco in Corsica (1464-1481), I parte, in “Nuova Rivista Storica”, LXXVIII (1994), 3, pp. 531-588; 
II parte, in “Nuova Rivista Storica”, LXXIX (1995), 1, pp. 27-76.  
• L’arsenale sforzesco di Savona (1471-1518), in Studi in omaggio a Carlo Russo Presidente onorario nel suo 
settantacinquesimo compleanno, a cura della Società Savonese di Storia Patria, Savona 1995, pp. 285-294.  
• Ceto dirigente, fazioni ed istituzioni comunali della Savona rinascimentale, in Giovanni Agostino Abate. Una 
fonte per la storia di Savona nel XVI secolo. Studi in occasione del quinto centenario della nascita (1495-1995), a 
cura di C. Paolocci e F. Molteni, Genova 1995, pp. 7-50.  
• La Corsica sforzesca. (Tre documenti dell’Archivio di Stato di Milano), in “Bulletin de la Société des Sciences 
historiques et naturelles de la Corse”, CXIV (1995), 672-673, pp. 31-50.  
• La “Armata navale” di Galeazzo Maria Sforza e l’arsenale ducale della Spezia, in Navalia. Archeologia e Storia, 
Savona 1996, pp. 87-104.  
• Finale e lo Stato di Milano (XV-XVII secolo), in Storia di Finale, Savona 1997, pp. 125-166.  
• Lo stato “cappellazzo”. Genova tra Adorni e Fregosi (1436-1464), in “Studi di Storia medioevale e di Diplomatica. 
Pubblicati a cura del Dipartimento di Scienze della Storia e della documentazione storica [dell’Università degli 
Studi di Milano]”, 17 (1998), pp. 223-288.  
• “Intra Tanarum et Bormidam et litus maris”. I marchesi di Monferrato e i signori “aleramici” delle Langhe 
(XIV-XVI secolo), in Il Monferrato. Crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa. Atti 
del convegno internazionale di studi, Ponzone (Al), 11-14 giugno 1998, a cura di G. Soldi Rondinini, Ponzone 
2000, pp. 239-266. 
• “Viva el Duca et lo Sancto Padre”. Savona al tempo degli Sforza e di Sisto IV (1464-1478), in “Atti e memorie 
della Società Savonese di Storia Patria”, XXXVII (2000), pp. 59-153. 
• “El stato nostro de Zenoa”. Aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464-78), in 
“Serta antiqua et mediaevalia”, V, Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma, Scheiwiller, 2001, pp. 199-236.  
• “Signori in città”. I Del Carretto a Savona (XIII-XVIII secolo), in “Atti e memorie della Società Savonese di Storia 
Patria”, XXXVIII (2002), pp. 5-13.  
• Voci Grimaldi Antonio, Grimaldi Boverello, Grimaldi Carlo, Grimaldi Catalano, Grimaldi Franceschetto, 
Grimaldi Gaspare, Grimaldi Giovanni, Grimaldi Giovanni, Grimaldi Lamberto, Grimaldi Lanfranco, Grimaldi 
Luca, Grimaldi Luca, Grimaldi Lucchetto, Grimaldi Luigi, Grimaldi Perino, Grimaldi Pietro, Grimaldi Raniero 
(I), Grimaldi Raniero (II), in Dizionario biografico degli Italiani, 59, Roma 2002.  
• Genoa and the Ottoman Empire in the XVIth Century, in “The Turks”, III, part 36. Suleyman the Magnificent 
and the universal empire, Istanbul 2002, pp. 296-302.  
• Il dominio degli Spinola su Pieve di Teco e la valle Arroscia (1426-1512), in “Ligures”, 1 (2003), pp. 197-214. 
• Voci Guarco Antonio, Guarco Giovanni Battista, Guarco Isnardo (I), Guarco Isnardo (II), Guarco Ludovico, 
Guarco Nicolò, in Dizionario biografico degli Italiani, 60, Roma 2003. 
• Storia di Stella, Cairo Montenotte 2004. 
• “I poveri putti orfani”. Storia dell’orfanotrofio di S. Giovanni Battista in Genova, Genova 2004.  
• I “principali di questa terra”: i Biassa e il vicariato della Spezia tra XV e XVI secolo, in La Spezia e il 
Rinascimento: i Biassa, Atti del Convegno di Studio (La Spezia, 30 gennaio 2004), “Memorie dell’Accademia 
Lunigianese di scienze «G. Cappellini»”, LXXIV (2004), 1, pp. 38-63.  
• Voci Istria (d’) Vincentello I, Istria (d’) Vincentello I, in Dizionario biografico degli Italiani, 62, Roma 2004. 
• Voce Lascaris Onorato, in Dizionario biografico degli Italiani, 63, Roma 2004.  
• I “colori delle Riviere”. Fazioni politiche e familiari a Genova e nel suo dominio tra XV e XVI secolo, in Guelfi e 
Ghibellini nell’età del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 523-561. 
• Voci Leca (da) Raffaele, Leca (da) Rinuccio, Lercari Antonio, Lercari Belmusto, Lercari Megollo, Lercari Ugo, in 
Dizionario biografico degli Italiani, 64, Roma 2005. 
• Voci Lomellini Angelo Giovanni, Lomellini Battista, Lomellini Carlo, Lomellini Leonello, Lomellini Matteo, 
Lomellini Napoleone, in Dizionario biografico degli Italiani, 65, Roma 2005. 
• Voci Malfante Antonio, Malocelli Lanzarotto, in Dizionario biografico degli Italiani, 67, Roma 2006. 
• Savona e i signori delle Langhe tra medioevo ed età moderna, in Entre monts et rivages. Les contactes entre la 
Provence orientale et les régions voisines au moyen âge, a cura di Ph. Jansen, CNRS, Antibes 2006, pp. 163-172.  
• Voci Milan e Office de Saint-Georges. L’Office de saint Georges et la Corse, in Dictionnaire historique de la 
Corse, sous la direction de A.L. Serpentini, Ajaccio, Albiana, 2006, pp. 632-634, 700-701.  
• Maddalena del Carretto, contessa di Guastalla, in I Torello di Guastalla: la fondazione di uno stato (1401-1539), 
IV- V Giornata di Studi Storici (25-26 maggio 2001, 13 aprile 2002), Guastalla, Associazione guastallese di storia 
patria, 2006, pp. 59-76.  
• “Al uso y fueros de Spana”. I governatori di Finale tra autonomia e dipendenza dallo Stato di Milano, in Finale 
porto di Fiandra, briglia di Genova, a cura di A. Peano Cavasola, Finale Ligure 2007, pp. 173-205.    
• “Filius et capitaneus generalis”. Guglielmo VIII Paleologo e il ducato di MIlano nella seconda metà del 
Quattrocento, in I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel Piemonte tardo-medioevale, a cura 
di E. Basso e R. Maestri, Acqui Terme 2008, pp. 43-74.  
• I marchesi del Carretto di Zuccarello nelle vicende liguri del XV secolo, in “Atti e memorie della Società savonese 
di Storia Patria”, n.s., XLIV (2008), pp. 83-111.  
• “En la ville de Savone, pays du roy” . La signoria francese a Svona tra sottomissione a Genova e aspirazioni 
autonomistiche, in “Atti e memorie della Società savonese di Storia Patria”, n.s., XLIV (2008), pp. 179-211.  
• “Un sì benigno signore et principe et amatore de’ sudditi suoi”. Alfonso del Carretto marchese di Finale (1535-
58), in Finale tra le potenze di antico regime. Atti del convegno, Finale Ligure 25 ottobre 2008, a cura di P. 
Calcagno, Savona 2009, pp. 10-67. 
  
